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EDITORIAL   VIGÉSIMA SEXTA  EDICIÓN 
 
En esta edición N° 26, saludamos por segunda vez en el presente año,  a toda nuestra 
comunidad de lectoras y lectores de la Revista Electrónica “GESTIÓN DE LAS 
PERSONAS Y TECNOLOGÍA”. 
En la presente edición y como ya es una práctica permanente en este medio electrónico, 
se presentan artículos en las tradicionales secciones de Personas y Tecnología. Un 
elemento nuevo en la presente edición, es la publicación del primer artículo 
completamente en inglés, acorde a las también nuevas instrucciones a los autores del año 
2016.   De esta forma, y en orden de publicación, en la sección Personas se presentan 
los siguientes trabajos:  
Sección Personas 
 
 Mobbing en los Sistemas de Salud, de los autores Paula Méndez Celis y Diego 
Silva Jiménez. En este artículo, se plantea que el término Acoso Laboral comenzó 
a tomar relevancia en la década de los 80; sin embargo, existe desde que el 
hombre generó sistemas para organizar una labor en común. Se define como un 
ambiente laboral hostil; lo que implica que el trabajador o trabajadora estén 
expuestos a ofensas y/o agresiones verbales, físicas o la combinación de ambas, 
provocando en el individuo y su labor un impacto negativo, que repercutirá tanto en 
su organización como en la sociedad.  
 
 Sueldo Mínimo en Chile, discusión e implicancias sociales, del autor Sergio 
Meneses Ponce. Esta propuesta sostiene que a pesar del gran desarrollo 
económico de Chile, y dando énfasis a diferentes políticas públicas, los gobiernos 
democráticos (post dictadura) aún están al debe en diferentes políticas sociales, 
como lo son por ejemplo, garantizar accesos básicos a salud, educación, derechos 
igualitarios para todos los ciudadanos y, además, contar con un ingreso mínimo 
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que esté acorde a las reales necesidades que presentan los trabajadores, sus 
familias y la sociedad en su conjunto. 
 
Sección Tecnología 
 
 Crecimiento de las tecnologías en la Atención Primaria de Salud (APS) en el 
sistema público de Chile, de la autora Rocxy Inga Henríquez. En este trabajo se 
plantea que las tecnologías de la Información y Comunicación en Salud (TIC´s) son 
herramientas fundamentales, en la resolución de los problemas prácticos y la 
optimización del tiempo de respuesta hacia los pacientes, además de conservar  la 
confiablidad del historial clínico de las personas, ayudando así a la entrega 
oportuna de atención en los servicios de Atención Primaria de Salud (APS). 
 
 Aplicación de la metodología de sistemas suaves en un problema relacionado 
con el método Delphi y su alineamiento con la estrategia de innovación en el 
marco de modelos de gestión de innovación, de los autores Jhon Zartha Sossa,  
Juan Montes Hincapié,  Elva Vargas Martínez,  Oscar Arias Londoño y José Hoyos 
Concha.  En este artículo, se aborda el desarrollo de una aplicación de la 
metodología de sistemas suaves en un problema relacionado con el Método Delphi 
y su alineamiento con una estrategia de innovación en el marco de un modelo de 
gestión de innovación, con el fin de generar un problema mejorado.  Y 
 
 Evolución de la Biotecnología en México y su marco regulatorio, de los 
autores Maribel Leyva Gaxiola, Luis Rodrigo Valencia Pérez y Juan Manuel Peña 
Aguilar.  En este trabajo, se plantea que en los últimos años ha estado generando 
especial interés la biotecnología, debido a la amplia gama de aplicaciones que 
tiene, al no ser una ciencia básica sino un conjunto de métodos, conocimientos y 
herramientas con enfoque multidisciplinario, permite que el fruto de sus 
investigaciones atienda problemáticas diversas en procesos industriales, 
agricultura, nanotecnología, alimentos, medio ambiente o medicina, entre otros. 
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México forma parte de este conjunto de cambios y desarrollos biotecnológicos, por 
ello es importante analizar hacia dónde se dirigen los esfuerzos de desarrollo de 
este nuevo campo tecnológico, para lo cual es fundamental conocer en que se ha 
estado trabajando hasta el momento. 
 
Comunicamos que las opiniones, reflexiones y planteamientos expresados por cada uno 
de los autores y autoras, son de su exclusiva responsabilidad. Estamos confiados en  que, 
al igual que en todas las versiones anteriores, esta vigésima sexta edición de la Revista 
Electrónica Gestión de las Personas y Tecnología, cumplirá con las expectativas, 
intereses y necesidades de toda la comunidad de lectoras y lectores. 
 
Dr. Julio González Candia 
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